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This article discusses about the spread of Arabic in Indonesia, which is divided into three lines of 
time; that is (1) the past, (2) the present and (3) the future. Core questions to be answered through 
this article is describing how the initial entry of Islam in Indonesia, because the religion of Islam 
was identical with the Arabic language. The Holy Book (the Koran) using the Arabic language, as 
well as Hadith. Arabic is the language of worship especially prayer. The inclusion of Islam into 
Indonesia played by Arab merchants in the process of Islamization in Indonesia. Then in the 15th 
century, namely (1) the development of the Arabic language is portrayed by the Wali Songo by 
developing boarding school-boarding school with their slogan, that focus on mastery of the Arabic 
language. At the beginning of this, teaching pesanteren system focused on reading the books of the 
original yellow speak Arabic as a medium. Then came the time of (2) driven by the return of alumni 
of the Islamic universities its founders came from the Middle East who was played by Pesanteren 
of modern educational system with the Gontor modern. And (3) Arabic already vibrant dijarkan 
madrasah ibtidaiyah in madrasah tsanawiyah,-, aliyah and at universities – the University of Islam 
and is common in Indonesia, there is even a special status-status of the study of the Arabic language.
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Abstrak
Artikel ini membahas tentang penyebaran bahasa Arab di Indonesia, yang terbagi dalam tiga garis 
waktu; yaitu (1) masa lalu, (2) masa sekarang dan (3) masa depan. Pertanyaan inti yang harus 
dijawab melalui artikel ini adalah menggambarkan bagaimana masuknya Islam awal di Indonesia, 
karena agama Islam identik dengan bahasa Arab. Kitab Suci (Alquran) menggunakan bahasa 
Arab, juga hadits. Bahasa Arab adalah bahasa ibadah terutama doa. Masuknya Islam ke Indonesia 
dimainkan oleh para pedagang Arab dalam proses islamisasi di Indonesia. Kemudian pada abad 
ke 15, yaitu (1) perkembangan bahasa Arab dilukiskan oleh Wali Songo dengan mengembangkan 
pesantren dengan slogan mereka, yang fokus pada penguasaan bahasa arab. Pada awal ini, 
pengajaran sistem pesanteren terfokus pada pembacaan buku-buku bahasa asli berwarna kuning 
berbahasa Arab sebagai media. Kemudian datanglah waktu (2) yang didorong oleh kembalinya 
alumni universitas Islam para pendirinya berasal dari Timur Tengah yang diperankan Pesanteren 
dari sistem pendidikan modern dengan modern Gontor. Dan (3) bahasa Arab sudah semarak 
dijarkan madrasah ibtidaiyah di madrasah tsanawiyah, -, aliyah dan di universitas - Universitas 
Islam dan umum di indonesia, bahkan ada status status khusus dari studi bahasa arab.
Kata kunci: Indonesia, Arab, Wali Songo, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi
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بسم الله الرحمن الرحيم
       الحمد لله الذى جعل اللغة العربية لغة 
القرآن  ،  حيث  قال:  إنا  أنزلناه  قرآنا  عربيا 
لعلكم  تعقلون  {سورة  يوسف  \2:21}   . 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا  محمد  وعلى  آله  وصحبه  أجمعين،  فقد 
صرح  الرسول  صلى  الله  عليه  وآله  وسلم، 
بقوله:  أنا  أفصح  العرب  بيد  أنى  من  قريش 
{الطبرانى فى الكبير}.
وبعد:
        فموضوع  هذه  المقالة،  اللغة  العربية 
فى  إندونيسيا  ماضيها  وحاضرها  ومستـقبلها 
دراسة وتاريخية ، اخترناه لدوافع ولأهداف كما 
سنذكرها - إن شاء الله  -  بعد توضيح معنى 
هذا العنوان  بالتفصيل. 
  أولا  : اللغـة
مفهومها، وظائفها، وخصائصها 
     اللغة مركب معقد تمس فروعا من المعرفة 
المختلفة،  فهى  فعل  فسيولوجي  من  حيث  : 
إنها تدفع عددا من أعضاء الجسم الإنسانى إلى 
العمل، وهى فعل نفسى من حيث: إنها تستلزم 
نشاطا  إراديًّا  للعقل، وهى  فعل  اجتماعى  من 
حيث:  إنها  استجابة  لحاجة  الاتِّصال  بين  بنى 
الإنسان،  ثم  هى  فى  النهاية  حقيقة  تارخية  لا 
مراء  فيها،  نعثُر  عليها فى صور  متباينة  ، وفى 
عصور بعيدة الاختلاف على سطح الأرض 2.
أ : مفهوم اللغة:
      عند ما نتكلم عن مفهوم اللغة فإننا يجب 
أن نتناوله من منظورين:
أولها:  المعنى  اللغوى  له،  وذلك  من  خلال 
 2الدكتور أحمد فؤاد عليان، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، 
الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع، 1992، ص 13
المعجمات  اللغوية،  لأن  المعنى  اللغوى  أساس 
للمعنى الاصطلاحى. 
وثانيا: المعنى الاصطلاحي : وذلك من خلال 
اجتهادات  الباحثين  فى  اللغة،  الذين  حاولوا 
جاهدين  الوصول  إلى  تعريف  يحدد  البعد 
الحقيقى لمعنى اللغة. 
      وعن المعنى اللغوى لكلمة اللغة فى المعاجم 
ما يلى: اللغة أصلها لغَى، أو لَُغٌو، والهاء عوض 
،  وجمعها  لُـًغى   ولغات  .3  وقيل  فى  تفسير 
اللغوى:  أى  الكلام   الباطل  الذى  لا  فائدة 
فيه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من 
مسَّ   الحصا  فقد  لغا، ومن  لغا فلا جمعة  له. 
ومعنى لغـا أى تكلـّم ، ونمنه قوله تعالى : وإذا 
مروا باللغو مروا ِكراما. { الفرقان\ 52:27}
     أما مفهوم اللغة الاصطلاحي ، فقد عرَّفه 
الباحثون بتعريفات كثيرة إلا أنها جميعا لا ترتبط 
بالمعنى اللغوى  إلا فى جانب واحد، وهو أنها 
كلام  ، كما  أن  التعريفات  الاصطلاحية كلَّها 
تصور جانبا أو أكثر من وظيفة اللغة . 
            فابن جنى  عرفها  بأنها  أصوات 
يعبر  بها كلُّ  قوم  عن  أغراضهم  4  .  وعرفها 
أحد  المُحَدثين  بأنها  : نظم  متوافقة من  الرموز 
الصوتية  الإرادية  العرفية  لتلبية  الاحتياجات 
الفردية والاجتماعية 5.
واللغة فى رأى التعليم الناجح هى : المعانى التى 
تتجلى  فى  مظاهر  من  الألفاظ.  فالمعاني  إذن: 
هى جوهر اللغة ولبها، وهى المقصودة فى تعليم 
الناشئين،  وأما  الألفاظ  والتراكيب  التى  ترتبط 
بحياة  المتعلم،  ولا  تصادف  معانيها  مكانا  من 
نفسه فلا تعد لغة تعليمية 6 .
 3نفس المرجع ، ص 14
 4نفس المرجع ، ص 15
5نفس المرجع ، ص 16
 6نفس المرجع ، ص 16
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ب: وظائف اللغة :
      إنَّ للغة وظائف متعددة، منها ما هو متعلق 
بالفرد نفسه، ومنها ما هو متعلق بعلاقة الفرد 
بالمجتمع، ويمكن حصر هذه الوظاف فيما يأتى:
أولا  – الوظائف المتعلقة بالفرد : 
     أ – وظيفة شخصية :
  هى  قدرة  إمكانية  للشخص  المتحدث  أو 
الكاتب فى مشاعره من : حب، أو بغض، أو 
سرور،  أو حزن،  أو  إعجاب،  أو  احتقار  وما 
أشبه ذلك.
ب – وظيفة نفسية : 
إنَّ  اللغة  تؤثِّر  فى  أدائها  على  نفسية  الإنسان 
تأثيرا قد يكون مشجعا ومعززا، ورافعا لمعنويته، 
وقد يكون مثبطا، وخافضا للروح المعنوية. 
ج – وظيفة تذوقية خيالية :
      وتشير هذه الوظيفة  إلى عملية الإبداع 
والتأليف  سواء  فى  الشعر  أو  فى  النثر،  وهذه 
الوظيفة  ليست  عامة فى كل  الناس،  وإنما هى 
تقتصر  على  بعض  الناس  الذين  لهم  ملكة 
خاصة، وموهبة فطرية.
ثانيـا : الوظائف المتعلقة بالمجتمع :
أ – وظيفة اجتماعية :
ويقصد بها استخدام اللغة فى معاملات الناس 
اليومية،  فى المنزل، والشارع، والنادى، ودواوين 
الحكومة   ... وغيرها. وهى وظيفة هامة للغة، 
فلا  يمكن  أن  تقتضى  المصالح  أو  يتم  التفاهم 
بين  أفراد  المجتمع  إلا  بتبادل  اللغة  فيما  بينهم 
نطقا أو كتابة.
ب- وظيفة توجيهية : 
وهى وظيفة يقتضيها المجتمع المتحضر، ولا غنى 
عنها فى  الحياة سواء فى  نطاق  الأسرة   أم فى 
الحياة بوجه عام. 
ج – وظيفة تثـقـيـفيـة  :
وهى  التى  تستخدم  فى  التعليم  والتعلم،   وفى 
اكتساب  الثقافة،  وأخذها  من  الماضين 
والحاضرين،  وتوصيلها  إلى  أجيال  المستقبل، 
وهى  وظيفة  حيوية،  وسائلها  الكتابة  والقراءة 
والكلام  والاستماع،  وهى  من  أهم   وظائف 
اللغة، وهى الوظيفة التى تحفظ اللغة  وتنميها 
وترتقى بها فى كل زمان ومكان .
ثـانيـا : اللغة العربية
أول من تكلم العربية :
من المهم جدا أن نتوجه بأسئلة  عن اللغة وهى 
: 
هل اللغة توقيفية  أم وضعية ؟
ما اللغة تكلم بها آدم ، عليه السلام ؟ 
من أول تكلم بالعربية ؟ 
من أول من كتب بالعربية ؟ 
ومن أول من وضع النقط وعلامة الإعراب ؟ 
       اختلف العلماء حول وضع اللغة، فمنهم 
من قال: إنها توقيفية من الله تعالى، والتدل على 
ذلك  بقول  الله  عزَّ  وجل:  وعلَّم  آدم  الأسماء 
كلَّهـا ( البقرة \ 2:13)، ومنهم من قال: إنها 
من وضع البشر فكل أمة تواضعت على ألفاظ 
معينة  تعبر بها عن الأشياء والمسميات والأرجح 
أنها بدأت توقيفية ، ثم اكتملت بالوضع 7. 
ويتحدث  عن  عربية  إسماعيل  عليه  السلام 
فيقول: وقد جعل إسماعيل، وهو ابن أعجميين 
7أحمد فؤاد عليان ، المهارات اللغوية ، 1992 ، ص 27
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عربيا، لأن الله تعالى فتق لسـانه بالعربية المبينة 
على  غير  التلقين  والترتيب  ،  ثم  فطره  على 
الفصاحة  العجيبة  على  غير  النشوء  والتمرين 
8 .
وأخرج ابن عساكر فى التاريخ عن ابن عباس 
:  أنَّ  آدم  عليه  السلام كانت  لغته  فى  الجنة 
العربية، فلما عصى سلبه الله العربية ،  فتكلم 
بالسريانية . فلما تاب ردَّ الله عليه العربية . إلاَّ 
أن  عبد  الملك  بن  حبيب  يقول: كان  اللسان 
الأول  الذى نزل به آدم  من الجنة عربيا إلى 
أن بـَُعـد العهد وطال، ُحـرِّف وصار سريانيا9 .
      أما بالنسبة لأول من كتب بالعربية فقد 
ذكر  ابن  فارس  فى كتابه  الصاحبى  عن كعب 
الأحبار،  أنَّ  أول  من كتب  الكتاب  العربى 
والسريانى  والكتب  كلها  آدم  عليه  السلام 
قبل موته بثلاثمائة سنة، كتبها فى طين وطبخه، 
فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابا 
فكتبوه، فأصاب إسماعيل الكتاب العربى 01.
وروى  عن  رسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلم، 
قوله: أول من خط بالقلم  إدريس . 11
        وأما  بالنسبة فى  نقط  الحروف  فيرجع 
الفضل  إلى  ثلاثة،  فهم  :  أبو  الأسود  الدؤلى، 
ونصر بن عاصم، و ويحيى بن يعمر، إذ كانت 
الكتابة بالحروف المعجمة غير المنقوطة فى مبدء 
الأمر 21.
       ونقط  المصحف  على  يد  أبى  الأسود 
الدؤلى كانت  بمثابة  وضع  حركات  الإعراب 
على  أواخر  الكلمات.  أما  نصر  بن  عاصم 
8 الدكتور نـايف معروف ، خصائص  العربية ، بيروت : دار  
النفـائس ،  1998 ، ط 5 ، ص 21
 9نـفـس  المرجع
 01أحمد فؤاد عليان، المهارات اللغوية ة،  1992 ، ص 29
 11نـفـس  المرجع، ص 30
21نـفـس  المرجع
فقد كانت نقطه نقط إعجام، للتمييز بين الباء 
والتاء والثاء مثلا، أو بين الفاء والقاف، أو بين 
السين  والشين،  وحينما  جاء  الخليل  بن  أحمد 
وضع حركات الإعراب التى نعرفه الآن 31
أهمية اللعة العربية :
        اللغة  العربية فرع من فصول  اللغات 
السامية،  وقد كتب  لها  الخلود  بسبب  نزول 
القرآن الكريم بها، قال تعالى: وإنه لتنزيُل ربِّ 
العالمين. نزل به الروُح الأمُين. على قلبك لتكوَن 
من المنِذرين. بلساٍن عربيٍّ مبٍين . (الشعراء \ 
62:291-591)  ولذلك  انتشرت  اللغة 
العربية  انتشارا  واسعا  ، كما  لم  تنتشر  أية  لغة 
أخرى  من  لغات  العالم  ،  فهى  اللغة  التعبدية 
للمسلمين فى جميع بقاع العالم 41 .
إندونـيسيـا
إندونسيا،  هى  بلاد  تتكون  من 
805,71جزٍر51.  وأما  المعلومات  من  وزارة 
الداخلية  سنة  4002  ،  صرحت  بأن  سبع 
آلاف وثمانمائة وثمانين جزيرة معروفة ولها الأسماء 
المعينة  والباقى  تسعة  آلاف  وستمائة  وأربع 
وثلاثين لم تكن لها أسماء معينة 61. 
وهى تقع بين قارتين، فى الشمال قارة 
آسيا وفى  الجنوب  قارة   استراليا، علاوة على 
ذلك  بأنها  تقع بين  البحرين: فى شرقها  البحر 
الهادي وفى غربها البحر الهندي.71
وأما  حدودها  الجغرافية  مع  الدول 
 31نـفـس  المرجع
41 ص 31 نـفـس المرجع ، 
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الأخرى فكما يلى :
فى  شمال  إندونيسيا  مع  عدة  الدول 	
منها:  ملازيا،  وسنغافور،  وفليبين، 
والبحر الصين الجنوبى. 
فى  جنوبها  وهى:  تيمور  لستى، 	
وأستراليا،  والبحر الهندى .
فى غربها مع البحر الهندى .  	
فى  شرقها  مع  بابوا   نوغينى   والبحر 	
الهادى . 81
ولها  الجزر  الخمس  الكبرى،  وهى  سومطرة، 
وكليمانتان،  وجاوا،  وسولاويسى،  وبابوا. 
وأعلنت  جمهورية  إندونيسيا  استقلالها  فى  يوم 
17 أغسطس  5491 م .91
وإذا أردنا أن نتحدث عن اللغة العربية 
التى انتشرت فى إندونيسيا فلا بد لنا أن نتكلم 
أول  دخول  الإسلام  إلى  إندونيسيا  لأن  اللغة 
العربية  لغة  الدين  الإسلامى  ولغة  العبادات 
والأدعية وغيرُها. إن تطور انتشار اللغة العربية 
فى إندونيسيا منذ دخولها إليها حتى يومنا هذا 
وإن شاء الله فى مستقبلها بمراحل مختلفة إلا أننا 
نستطيع أن نقسمها إلى ثلاث َِمراحل أساسيٍة 
وهى كالآتي:
 أولا: المرحلة الأولى : هى انتشار اللغة العربية 
فى إندونيسيا فى ماضيها. وهى عبارة عن تعليم 
التلفظ بها فى  العبادات وقراءة  القرآن  الكريم 
والأدعية وغيرها . 
ثانيا:  المرحلة  الثانية : وهى عبارة عن  انتشار 
اللغة العربية فى إندونيسيا فى حاضرها وهى التى 
تظهر فى شكل تدريس الكتب الدينية العربية 
بالطريقة  التقليدية أى بطريقة الشرح والترجمة 
 81نـفس المجع 
 91نفـس  المرجع
التى  قامت  بتطبيقها  المعاهُد  التقليدية  عَبر 
العصور الطويلة. 
ثالثا:  المرحلة  الثالثة  :  وهى  عبارة  عن  مرحلة 
التطوير فى تعليم اللغة العربية فى إندونيسيا فى 
المستقبل. 
وأما  المرحلة  الأولى  فهى  مرحلة  انتشار  اللغة 
العربية  فى  إندونيسيا فى ماضيها.
إن  إسهام  ُتَّارالعرب  المسلمين  فى 
حركة أسلمة فى إندونيسيا قد لعبوا دورا كبيرا 
لا  نستطيع  أن  ننساهم.  ففى  دور  التجار 
العرب فى تلك الحركة  أخذ المؤرخ الإندونيسى 
أوكا  شندراساسميتا يقول: إن دخول الإسلام 
إلى  الجنوب  الشرقى  لآسيا  ِوفقا  بعلاقة  تارية 
كثافة تمُرُّ فى خطٍّ بحرىٍّ بين آسيا الغربية وآسيا 
الشرقية وذلك فى عصور ذهبية لثلاث سلالة 
حاكمة  وهى:  سلالة  أمية   (947-066م) 
فى  آيسيا  الغربية.   وسلالة  ِسرِيويجايا  (  فى 
القرن  السابع  الميلادى  إلى  القرن  أربعة  عشر 
الميلادى) وسلالة تانج  (816-509 م)  فى 
آيسيا  الشرقية 02.
محمد فاى شو يى فى كتابه ، يقول فى 
أواخر  سلالة  تانج  إن  الأجانب  الذين  جاءوا 
إليها  فى  ذلك  العصر  بلغ  عددهم  إلى   مائة 
وعشرين ألف نسمة، و 08 %  منهم العرب 
والباقى منهم الفرس واليهود والنصارى 12 .
إن  عملية  حركة  أسلمة  بعدة  طرقها، 
مثل  التجارة  والمصاهرة  والمشاركة  فى  الإدارة 
الحكومية والمعاهد الإسلامية  (neretnaseP) 
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والطريقة الصوفية والثقافة المحلية وغيرها22 .
وأما  التجار  العرب  المسلمون 
فيسكنون فى حي مستقل وتمعوا فيه،  فهذا 
المكان الذى سكنوا  فيه فله الاسم المعروف 
المسمى بفاكوجان ( najokeP )  وما مضى من 
الوقت تحول ذلك الحى بحى العرب 32 .  
بناء على ما ذكرناه سابقا فإن التجار 
العرب المسلمين عاشوا  واشتركوا فى المشاعرة 
مع السكان الإندونسيين. وأما بالنسبة فى نشر 
الدين  الإسلامى فى  القرن  الخامس عشر  فقد 
لعب دورا مهما الأولياء التسعة، فهم :
سونان كونونج  جاتى  ألَّف  الكتاب 	
الذى يحكى فيه  عن مملكة فاجاجاران.
سونان بونانج  أّلف كتاب دمروولان.	
سونان  درجات  أّلف  كتاب  جاكا 	
فرواتوا  غدنجآن ماجافاهيت.
سونان غيري  ألف كتاب والى ساغا .	
سونان  فادوسان  ألف  كتاب  جاكا 	
كراويت .
سونان كليآت ألف كتاب فرابنجكارا 	
بماجافاهيت.
سونان  ماريافادا  ألف  كتاب  جاكا 	
سورنج بماجافاهيت .
سونان  كليجاغا  ألف  كتاب  جاكا 	
سومانترى  بماجافاهيت  وكتاب 
سوتاكارا بجمبانج .
 lanoisaN harajeS ,atimsasardnajT akU22
 .teC ,)3991 ,akatsuP ialaB  :atrakaJ( ,aisenodnI
291-091 .h ,III diliJ ,8 eK
 raseB sumaK ,. la te ,onoileoM .M. notnA32
 ,)9891 ,akatsuP ialaB :atrakaJ(  aisenodnI ashaB
956 .h , 2 -  eK .teC
سونان  كودوس  ألف  كتاب  جاكا 	
بودو  بتعجوب  وكتاب جاكا كلينتج 
بسورابايا.
سونان  غيسنج  ألف  كتاب  جاكا 	
سوجلما  فى قرية دادافان 42.
فقد اختلف الباحثون متى بدأ تعليم اللغة 
العربية  فى  فيسانترين  .  فذهب  بعضهم  أن 
فيسانرتين ظهر فى القرن الخامس عشر فى عهد 
الأولياء التسعة . 
رآى سوجوكو فراسوجو أن فيسانترين هو 
مدرسة تقليدية لم تكن فيه فصول. فقام المدرس 
بعملية تعليمية بواسطة الكتاب المكتوب باللغة 
العربية أمام الطلبة فى ذلك المعهد 52.
وأما  زمخشرى  ظافر  فإنه  قال:  فيسانترين 
اشترك فيه المعلم (كياهى)  والطلبة والمسجد 
، والفندوق (الداخلية) والكتب الصفراء62.
وتعليم فيسانترين فى أوله قام بطريقة حلقة وهى 
عبارة  عن  تعليم  اللغة  العربية  باستعمال كتب 
معينة، فى دروس متنوعة، منها النحو والصرف، 
والفقه،  وأصول  الفقه،  والحديث،  والتفسير، 
والتوحيد، والتصوف و الأخلاق72 .
      إن المعاهد الدينية التقلدية فى إندونيسيا 
بكل ما ضمنتها من البرامج التعليمية تمثل قلعا 
إسلامية قوية وحصونا حصينة ومتينة، فهى مركز 
القوى  الإسلامية  المنيعة وخصوصا  بعد ضياع 
فاعلية الممالك الإسلامية فى أندونيسيا، حيث 
أثبت التاريخ عن صمود طلاب المعاهد التقليدية 
 :atrakaJ( , seiduts nertnasreP ,osaB damhA42
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62نـفـس المرجع
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ضد  آية  التأثيرات   الاستعمارية  وخصوصا 
التنصير  والتغريب  نظرا  لأن  موقف  رجال 
المعاهد   من  المستعمرين  واضح ولأنَّ  المعاهد 
 الدينية منابع الروح الإسلامية والغيرة الدينية.
ومن  بيئة  المعاهد  الدينية  التقليدية  انتشرت 
اللغة العربية على الطريقة التقليدية أي طريقة 
تدريس النحو والترجمة، ولا شك أن نشر اللغة 
العربية على هذه الطريقة  لها إيجابيات مدهشة 
وسلبيات تثير الاهتمام . ومن أبرز أيجابياتها أنها 
فعلا تسد حاجات التفقـه فى الدين عن طريق 
مطالعة  الكتب  الدينية  العربية  مباشرة، كما 
أنها  من  الطريقة  الدقيقة  والسهلة  لنشر  اللغة 
العربية. وأما من أبرز سلبياتها فإنها تهدف إلى 
نشر اللغة العربية كما ينبغى أن تنشر  جانب 
النطق والمحادثة والكتابة والاستماع. 
ثانيا: مرحلة انتشار اللغة العربية فى إندونيسيا 
فى حاضرها. 
       إن مرحلة نهضة تعليم اللغة العربية فى 
إندونسيا بدأت بعد عودة أبناء إندونيسيا فهم 
طلاب الجامعات بالشرق الأوسط ، وقد جاءوا 
ومعهم  روح  النهضة  الإسلامية  على  النهضة 
التربية  الإسلامية  ونهضة  تعليم  اللغة  العربية. 
ومن  المؤسسات  الرائدة  فى  ذلك  هى  مدرسة 
نور الإسلام بسومطرة الغربية والمعهد العصرى 
كنتور(rotnoG)   جاوا  الشرقية  .  وبعد  أن 
توقفت مدرسة نور الإسلام  لم يبق إلا معهد 
كنتور   العصرى  الذى  داوم  وأتقن فى  ممارسة 
تنفيذ الطرق الحديثة لتعليم اللغة العربية. 
مما  لا  شك  أن  الطريقة  الحديثة  لتعليم  اللغة 
العربية ظهرت كحلٍّ  للخروج من قصر الطريقة 
التقليدية، وهذه النهضة إنما نشأت حين تسد 
فى  البلاد  الظروف  اللآتية:  الشعور  بالملل من 
الطريقة التقليدية  وظهور النهضة الإسلامية  فى 
جميع مجالاتها  السياسية والاجتماعية والتربوية 
التعليمية كما ظهرت فى الوقت نفسه النهضة 
الوطنية  السياسية  والتربوية.  وأما  معهد كنتور 
العصرى  فإنـه  نشأت  نتيجة  للظروف  السابقة 
ولهدف  الخروج  من  سلبيات  النظام  المعهدى 
وسلبيات النظام  المدرسى الحديث.  
وأما فى إندونيسيا اليوم فى وقتنا الحاضر فنجد 
فسنترانات كثيرة  جدا  تنتشر  فى  أنحاء  المدن 
الإندونيسية  من  آشيه  أقصى  الغرب  إلى  بابوا 
أقصى  الشرق  توجد  المداردس  الدينية  تدرس 
فيها اللغة العربية ، كذلك فى المدارس الثاونية 
تدرس  فيها  اللغة  العربية  والمدارس  العالية 
تدرس اللغة العربية .وعندنا اليوم فى إندونيسيا 
توجد الجامعات الحكومية تابعة لوزارة الشؤون 
الدينية  ووزارة  التعليم  العالى  والتكنوليجيا 
تدرس  فيها   اللغة  العربية  . كما  توجد  أيضا 
الجامعات  الإسلامية  الأهلية  التى  انتشرت  فى 
أنحاء إندونيسيا .
بالإضافة  على  ما  ذكرت  سابقا  ،  فإننى  فى 
سنة  6791-5791  م  يوم كنت طالبا فى 
جامعة   ِفـِرْى    بأمسـتردام  هولندا   فى  شعبة 
اللغة  العربية  والفلسفة  الإسلامية  فيها محاضر 
الألمانى  الجنسية المعروف الفروفيسور الدكتور 
هانس  ديبر  متبحر  فى  اللغة  العربية  بل  اللغة 
السامية كلها صرح بقوله : 
«لو توجد فى هذا العصر جامعة لم تدرس فيها 
الفلفسة  الإسلامية  واللغة  العربية  لن نستطيع 
أن نسميها جامعــًة «.
      وأما اتاه الجامعات الإندونيسية إلى تعليم 
اللغة العربية فقد خطت خطوة مباركة ، وأمر 
محمود ينبغى تشجيعه والوقوف بجانبه لإنجاحه 
. وسعُي  معهد العلوم الإسلامية التابع لجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى عقد ندوة 
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تهتم بموضوع  تعليم  اللغة  العربية فى  الجامعات 
الإندونيسية سعٌي مشكور وعمل رائد يستحق 
الإشادة والتنويه. 
         تم عقد الندوة فى مقر معهد العلوم 
الإسلامية والعربية فى جاكرتا فى الفترة من 6 – 
8  جمادى الآخرة  3141هـ  (الموافق  
03 نومبر  -  2 ديسمبر  2991 م ).82
 اللغة العربية  فى إندونيسيا فى المستقبل .
إن  شعورالمسلمين   الإندونيسييىن  فى  اللغة 
العربية   تتزايد  يوما  بعد  يوم  على  الوجه 
الاستمرار.  الوعى الدينى  وميول  شعورالشعب 
الإندونيسى فى اللغة العربية ظهرت بكثافة فى 
هذه الأيام الأخيرة  ولا شك على أن محبتهم 
لهذه اللغة واضح جدا.
نظرا  إلى  سياسة  الحكومة  الإندونيسية  حاليا 
فى ناحية التعليم والتربية  فيها تغييرات إيجابية 
بسياسة التعليم والتربية للحكومة السابقة طبعا 
فيها  الاختلاف  الواضح  بينها  ،  فالأولى تحت 
الوزارتين ،  والثانية تحت ثلاث الوزارات، هى 
كما  يلى:   للحكومة  السابقة   وزارة  التعليم 
والتربية والثقافة،  والوزارة الدينية . وأما الآن 
تحت  ثلاث  الوزارات  فهى   وزارة   التعليم 
والتربية خاصة  فى إدارة  المدارس  الإعدادية 
والمدارس  العالية  العامة   ووزارة  التعليم  العالى 
والتكنولوجيا والبحوث العلمية ووزارة الشؤون 
الدينية .
علما ،  كما وضحناه سابقا أّن الجامعات العامة 
لها أقسام خاصة فى دراسة اللغة العربية . لهذا 
ليس من المستحيل أن اللغة العربية فى مستقبل 
قريب ستكون شائعة فى إندونيسيا بلا ريب  إذا 
رأينا  واستدلنا إلى سياسة التعليم  والتربية  من 
82بحوث  ندوة ، تطوير تعليم اللغة العربية  فى الجامعات 
لإندونيسية لواقع والمستقبل ، الرياض : 1992 ، ص 115
ِقبل الحكومة الإندونيسية اليوم. 
ويمكن  تقسيم  المعاهد  الإسلامية  بإندونيسيا 
بالنظر إلى المنهج الدراسى وطريقة التعليم إلى 
نوعين: هما المعاهد التقليدية والمعاهد الحديثة . 
والمعاهد التقليدية هى التى تركز تعاليمها اللغة 
العربية على مهارة القراءة أى أن الاهتمام كان 
من أجل القراءة و فهم كتب التراث الإسلامية 
القديمة . وأما المعاهد الحديثة فهى التى تُعنى فى 
تعليم اللغة العربية بجميع المهارت اللغوية الأربع 
: القراءة والاستماع والكلام والكتابة. 
وهناك  أمور  تختـلف  فيها  المعاهد  الحديثة  عن 
المعاهد التقليدية من أهمهما :       
المنهج:  فالمنهج  فى  المعاهد  الحديثة . 1
أكثر  شمولا  منه  فى  المعاهد  التقليدية 
فالمواد  الدراسية  فى  المعاهد  الحديثة 
متكاملة  حيث  تشمل  العلوم  الدينية 
والعلوم  العامة،  خـــلاف  ذلك  فى 
المعاهد   التقليدية  إذ  أن  المواد 
الدراسية  تكاد  تكون  مقصورة  على 
العلوم الدينية وخاصة الفقه .
الأهـدا ف : تضع  المعاهد  الحديثة . 2
الأهداف  الاجتماعية ضمن الأهداف 
الأساسية  ،   بينمـا  ترمى   المعاهد 
التقليدية إلى  أهـداف  علمية صرفة، 
فأهداف  التربية  والتعليم  فى  المعاهد 
الحديثة أشمل وأعّم .
مراحل التعليم : برامج تعليم المعاهد . 3
الحديثة  حسب  المراحل  التعليمية 
المعروفة  ،   التى  تبدأ  بالروضة  ثم 
الإبتدائية ثم المتوسطة ثم العالية ، بل 
إن كثيرا من تلك المعاهد قد فتحت 
مرحلة  جامعية.  وأما  فى  المعاهد 
التقليدية  فنرى كثيرا  منها  تغفل  هذا 
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الأمر.
التقويم:  تعنى  المعاهد  الحديثة  بهذا . 4
الجانب عناية كبرى فى حين أن المعاهد 
التقليدية لا تعطى اهتامها لهذا الشأن 
إلا على صورة محدودة.
النظام:  تقع  المعاهد  الحديثة  أنظمة . 5
دقيقة ، يلتزم بها الطلا ب فى حياتهم 
التعليمية  أو  الاجماعية  داخل  المعهد 
،  كما  رسمت  تعليمات  واضحة  فى 
إجراءات التعليم ،  بينما لا يلقى هذا 
الأمر  عناية  تذكر  من  جانب  المعاهد 
التقليدية .
       ويعد المعهد العصرى  يعنى معهد 
دار السلام كونتور ، أب المعاهد الحديثة ، 
ونسبة الحداثة إليه تعود ما يطرأ فى مناهجه 
ونظمه  وطريقة  تعليمه  وتربيته  من  تطوير 
وتديد.  وأما  بنسبة  الحداثة  لهذا  المعهد 
فتأتى من قبل الناس ، لما يرون من حداثة 
تخالف  المعاهد  التقليدية  .  ويقوم  المعهد 
العصري بتوجيهات وتنمية قدرات الطالب 
وميوله ومواهبه الشخصية أى يسعى المعهد 
إلى إحياء وبث روح الاعتماد على النفس 
فى نفس الطالب. 
      المعهد العصرى لا يوجه الطلاب فى 
أثناء التربية  والتعليم إلى أن يكونوا موظفين 
فى  الدوائر  الحكومية  ،  وإنما  يوجههم  إلى 
أن يجّدوا فى التحصيل العلمى بنية خالصة 
،  هى  العبادة  لله  .  تدرس  اللغة  العربية 
فى  المعهد  العصرى  كونتور  بوصفها  مادة 
أساسية لجميع الطلاب وبذلك تحتّل مكان 
الصدارة فى خطّة الدراسة والتعليم ، ويبدو 
هذا  واضحا  فى  عدد  المقررات  الدراسية 
فى  تعليم  اللغة  العربية.  وتأخذ  الساعات 
الأسبوعية لتدريس  اللغة  العربية إجمالا لا 
يقّل عن 21 ساعة فى الأسبوع، أى ثلث 
عدد  الحصص  الأسبوعية  ،  وهذا  مؤشر 
طيب  على  مكانة  اللغة  العربية  فى  هذا 
المعهد. 
       بجانب المعهد العصرى كونتور  هناك 
فسانترانات كثيرة منتشرة فى إندونيسيا التى 
جعلت  اللغة  العربية  دروسا  أساسية  فيها 
وعلى سبيل المثا ل  نذكر بعضها منها :
الفسانترنات الموجودة  فى إندونيسيا
أولا : فسانترنات الخيرات التى تنتشر  فى عدة 
الأماكن  منها:  
فسانترن  الخيرات فى مدينة فالو ، 
كعاصمة سولاوسيى الوسطى .92 
ثانيـا : فسانترن  بونتيت شـيـريـبون، 
سنة  5871. 03
ثلثا:  فسانرن  سبيل  المتقين   ، 
ماغيتان  مديون ، جاوى الشرقية ، 
سنة  0881,13
رابعا  :  فسانترن   دار  العلوم  ، 
جومبانج  جاوى  الشرقية ، أنشـــاه 
كهى  حاج  تميم   إرشاد   سنة 
5881. 23
خامسا  :  فسانترن   تيبورنج  ، 
جومبانج  جاوى   الشرقية ، سنة 
 :atrakaJ , irfuJ lA  milaS nib  surdI  diyyaS92
832 -  732 ,.h ,4102  ,sserP adasreP  gnuaG
 ,aisenodnI id huragnepreB nertnasep-nretnaeP03
 tibreneP ,naldaF adiN .M nad iruhaD amlO
2 ,.h ,5102 , aggnalrE
41 ,.h .dibI13
62 .h ,.dibI 23
: dimhcaB damhA




سادسا  :  فسانترن   ليربويو  ، 
كيديرى  ،  جاوى  الشرقية  سنـة 
019143.   
سابعا  :  فسانترن  دار  السلام  ، 
مارتافورا ، كليمانتان  الجنوبية، سنة 
419153 .
ثـامنا  :  فسانترن   المسطورية 
،سوكابومى  ، جاوى  الغربية، سنة 
029163 
تاسـعا : فسانترن راشدية   خالدية 
،  أمونتاى  ، كليمانتان   الجنوبية، 
سنة  192273 
عاشـرا  :  فسانترن  دار   السلام 
غونطور  ، جاوى  الشرقية ، سنة 
629183
حادى عشر : فسانترن دار  السلام 
،   شيآميس  ،  جاوى   الغربية  ، 
سنـة  929193
ثانى  عشر  :  فسانترن  المؤيد  ، 
سوراكارتا ،  جاوى الوسطى  سنة 
039104     
ثالث  عشر  :   فساترن  السعدية 
سينج  كانج   ،   سولاويسى 
63 .h ,.dibI33
84 .h ,.dibI43
 85 .h  ,.dibI53
66 .h  ,.dibI63
47 .h  ,.dibI73
28 .h  ,.dibI83
49 .h  ,.dibI93
201 .h ,.dibI04
الجنوبية، سنة   039114
رابع عشر :  فسانترن  شيفاسونج 
، جاوى الغربية، سنة 
0391\ 1391 24
خامس  عشر  :  أسراما   فرغوران 
إسلام  ، جاوى   الوسطى،  سنة 
449134
سادس  عشر  :  فسانترن  الأمين  ، 
سوميناف ،  مادورا جاوى  الشرقية 
، حوالى سنة  039144
سابع  عشر  :  فسانترن  فابيلان  ، 
ماغيلانج  ،  جاوى  الوسطى،  سنة 
569154
ثامن  عشر  :   فسانترن  الاتفاقيـة   ،  سومطرا 
الجنوبية ، سنـة  819164
تاسع  عشر : فسانترن  دار القلم  ، تنجرانج 
الجنوبية ،  باِتن سنة 869174
عشرون : فسانترن  هداية الله ،  بليك فافان  ، 
كليمانتان الشرقية ،  سنة 379184
واحد وعشرون :  فسانترن  دار  النجاة  ، أولو 
جامع ،  جاكرتا،  سنة  249194  
    لاشك  أن  الجامعات  فضلا  الجامعات 
الإسلامية  والفسانترنات  (  المعاهد  اسلامية) 
  011 .h ,.dibI14
 221 .h ,.dibI24
231 .h ,.dibI34
241 .h ,.dibI44
651 .h  ,.dibI54
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فى إندونيسيـا  قد لعبت  دورا هاّما وعظيما فى 
تطوير  اللغة  العربية  لدى  الشعب  الأندونيسى 
فى  المسقبل  القريب كلغة  دين  إسلامى  لدى 
المسلمين ولغة سياسية واقتصادية فى العلاقات 
الدولية  لأنها  تعتبر  لغة  معترفة  من  قبل  الأمم 
المتحدة . فتعليمها للمسلمين واجبا لأنها لغة 
العبادة ولغيرهم حسب احتياجاتهم بها لأنها لغة 
التخاطب والمعاشرة بين الناس جميعا .
خاتمة
إن البحث يبدو لنا أن البيان فى اللغة العربية 
بكل وسائلها واضح جدا لأنها  لغة  تتكلم بها 
العرب وهى من أغنى اللغات كلما ، وأعرقها 
ِقدما، وأخلدها أثرا، وأغزرها  مادًة . ولذلك 
لما  فيها  من  اختلاف طرق  الوضع  والدلالة  ، 
وغلبة  اطراد  التصريف  ،  والاشتقاق  وتنوع 
المجاز والكناية ، وتعدد المترادفات ، إلى النحت 
والقلب ، والإبدال والتعريب، ولما تشرفت به 
من ورود القرآن الكريم والسنة النبوية بلسانهـا.
      كما أن البحث يوضح لنا حول اللغة العربية 
فى إندونيسيـا ماضيها وحاضرها ومستقبلها بكل 
وضوح إذا ًلا يحتاج البيان الإضافى لأنه سوف 
يؤدى الى التكرار وهذا أمر سيئ وغير لائق.
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